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GOZOS
DEL GLORIOSO Y BENDITO APOSTOL SANTIAGO
PATllON AMANTÍSIMÜ DE TODA ESPAÑA.
Santiago nuestro patron,
Do España blasón eterno: 
Defendednos del iníicrno, 
y  alcanzadnos contrición.
Sois el alférez primero. 
Que del sacro apostolado,
La cruz sania ha enarbolado 
Cómo celestial guerrero;
Con ella fui.sU'is lucero 
Que guia à la salvación; 
Defendednos del infierno, ele.
Espafií no vino bien 
A la muerte del Sefior,
Por tanto, un embajador 
Envió á Jeruíalén;
Y apóstol pidió también,
Que viniera á esta nación: 
Defendednos del infierno, etc
Fué Barcelona dichosa 
De España el primer lugar. 
Que à vos oyó predicar 
Con caridad fervorosa,
Por eso erigió gózosa 
Vuestro templo por blasón: 
Defendednos del inlierno, etc.
Sed, pues, apóstol sagrado 
Protector de esla ciudad,
Y abrazad en caridad 
A todo el principado;
A n n m t ia v e r u n t  o p e r a  D e i.
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Todos, libres del pecado. 
Sientan vuestra proleceion: 
Defendednos del infierno, ctc.
Zaragoza ya tenia 
Entre sus armas escrito 
El Dios de Israel bendilo.
En tiempo de idolatría;
Püro no como debia,
Le daba veneración: 
Defi'ndednos del infierno, etc.
Venisleis à predicar 
A España la ley divina, 
Perpetuando la doctrina 
En la Virgen del Pilar; 
Amorosa tutelar 
De este reyno de Aragón: 
Defendednos del intierno, etc.
Para su imágen sagrada 
Vuestro celo fabricó 
Un templo, que dedicó 
A nuestra insigne abogada; 
Donde tialla España morada
Y centro su corazón: 
Defendednos del infierno, ele.
En defensa de iMaria 
Disteis la vida gustoso,
Y este ejemplo fervoroso 
Fué para los otros guia;
Fué viernes santo este dia,
OREMUS.
Y el de la Anunciación: 
Defendednos del infierno, etc.
Lo que el Angel é Isabel 
Dicen á la Virgen Madre 
Todos, aunque fiero ladre 
Nuestro enemigo Luzbel;
Es para lus fieles miel 
Esla amorosa oracion: 
Defendednos del infierno, etc.
Como j)alron soberano 
A España babeis defendido. 
Cuando habéis aparecido 
Con vuestra espada en la mano 
Libradnos del mahometano.
Si intenta nueva invasión: 
Defendednos del infierno, ele.
Con el bordon ahuyenlais 
A los demonios rabiosos,
Y eslos confiesan furiosos,
Que sus penas aumenlais;
Pues con amor intentáis 
Nue.<tra cierta salvación: 
Defendednos del infierno, etc.
REPETICION.
Santiago, nuestro patrón.
De España blasón eterno: 
Defendednos del infierno,
Y alcanzadnos el perdón.
Esto, Domine^ p le b i tum sanctiß cator et c v ito s ; u l  b e a li Ja cobi a p o stoli lu i  m unita p rcesid iis, et conversalione  
l ib i  placeat, et secu ra  mente deserviat. P e r  C hristum  D om inum  nostrum , f i.  Amen.
i^ ’. E t  f a c t a  e ju s  in t e l le x e r u n t .
S a r a d e i . l :  Im p , de M. Torner, Rambla, pórticos.
